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Edictos.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a D. Anibal de Mesquita Guimaraes, Ministro
de Marina de Portugal, por servicios especia
les prestados a la Marina española.
Dado en Palacio a cinco de febrero de mil eio
novecientos treinta.
ALFONSO
hl Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
o
EXPOSICION
SEÑOR : La incorperación al Instituto y Observatorio
dé Marina de San Fernando de los servicios de Hidro
grafía, formando la cuarta Sección de este Instituto, co
mo dispuso el Real decreto de 7 de diciembre de 1927,
siguiendo con ello la reorganización de todos los servicios
con aquélla relacienados, trae consigo, y precisa también,
la reorganización de los grabadores de Hidrografía, im
prescindibles para las publicaciones hidrográficas, perso
nal muy antiguo en la Marina, pues formó parte del De
pósito, Hidrográfico desde su fundación y contribuvó con
su idoneidad y mérito al crédito de las cartas náuticas
españolas.
Estudiado, pues, un Reglamento provisional para la for
mación y régimen de este personal, el Ministre que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter a la aprobación de V . M. el siguiente
proyecto de Decreto.
Madrid, a veintinueve de enero de mil novecientos treinta.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M..
MATEO GARCIA Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO
A propuesta del 'Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda aprobado, con ca
rácter provisional, el unido Reglamento de
Grabadores del Servicio Hidrográfico de la Ar
mada y demás personal auxiliar necesario para
el grabado y estampación de las cartas hidro
gráficas.
Artículo segundo. Quedan derogadas cuan
tas disposiciones se opongan al cumplimiento
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de los preceptos establecidos por este Regla
mento.
Dado en Palacio a veintinueve de enero de
mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Minitro d.? Marina,
MATEO GARCIA Y DE LOS REYES.
Proyecto de Reglamento para el personal de grabadores
(e Hidrografía del servicio hidrográfico de la Armada
y para el personal auxiliar necesario para el grabado
estampación de las cartas hidrográficas.
DE LOS GRABADORES
Artículo I." Para realizar los trabajos de grabado en
plancha de cobre necesarios para la publicación de las car
tas hidrográficas, habrá un personal denominado "Gra
badores de Hidrografía".
Este personal dependerá del Jefe del Servicio Hi
drográfico de la Armada; estará constituido por los ac
tuales grabadores de Hidrografía y por los que en lo su
cesivo ingresen con arreglo a los preceptos de este Regla
mento. No formará Cuerpo; prestará sus servicios en la
Sección dell Servicio Hidrográfico de la Armada, disfru
tará un sueldo inicial de 3.500 pesetas anuales, que será
incrementado a los cinco arios con 500 pesetas y en los
quinquenios sucesivos con 1.000, pesetas cada uno, hasta
alcanzar el de 9.000, resultando, por tanto, la siguiente
escala de sueldos:
Sueldo de entrada ......
Idem a los cinco años... ..•
Idem a los diez arios...
Idem a los quince arios...
Idem a los veinte arios... •••
Idem a los veinticinco arios
Idem a los treinta arios
• • •
• • •
• • •
3-500
4-000
5..000
6.000
7.000
8.000
9.000
pesetas.
Art. 2:» La obligación de todos los grabadores con-'
siste en grabar por el procedimiento de la talla dulce en
plancha de ccbre las cartas que hayan de publicarse, po
niendo especialísimo cuidado en la copia exacta v fiel del
original que se les entregue para reproducir en- la plan
cha, y atendiendo para su trabajo cuantas indicaciones
les hagan el Jefe dell Servicio en la Certe v el Cartógra
fo Inspector, en cumplimiento este último 'de lo que
dis
pone el párrafo b) del artículo 3.°' y e párrafo
tercerc;
del artículo 7.° del "Reglamento para el personal de Car
tógrafos de la Armada" (D. O. núm. 56
de 1925).
Art. 3." Cada grabador estará adscrito a una
de estas
dos especialidades : "Grabador de Topografía"
v `dGra
lya.dor de letra". Los primeros estarán encargados
de todo
el trabajo de- grabado, excepto la rotulación y
las sondas,
que corresponderá a los segundos. Para
el grabado del
ruleteado a máquina habrá otro grabador auxiliar.
Art. 4.c1 El más antiguo de los grabadores
de Topo
grafía actuará de Jefe del taller ;
tendrá a su cargo el
material y herramientas de propiedad oficial y
de uso co
mún para todos los grabadores ;
recibirá y comunicará a
sus compañeros las órdenes de carácter general
del Jefe
de la Sección ; será el encargado
de hacer los pedidos del
material v tasará, en unión del cartógrafo
inspector, los
trabajos -de los demás grabadores
a los efectos del ar
i-ículo 17. Percibirá, por
su cargo., la gratificación de
1.500 pesetas anuales y
está obligado a desempeñar el pro
•11,
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fesorado de la Escuela de grabadores en su especialidad
de Topografía, si hubiera escuela.
Si el Jefe del Servicio en la Corte estimara que el gra
bador a quien por su antigüedad le corresponde el cargo
de Jefe del taller, el de tasador y, en su caso, el de profe
sor de la Escuela no tiene las condiciones de 'carácter e
idoneidad necesarios para desenipeñarlos, podrá proponer,
con expresión detallada de los motivos que lo aconsejen,
la designación para el ejercicio de alguno o algunos de
dichos cargos a un grabador de Topografía más moderno.
Art. 5..3 Como es necesario que en una misma plan
cha trabajen los grabadores de-una y otra especiaidad y
que en algunas operaciones, como el barnizado y ei mane
jo del compás de vara, es preciso ayuda, mantendrán en
tre sí buenas relaciones y armonía, auxiliándose y acon
sejándose mutuamente en todas las- operaciones y aten
diendo siempre las indicaciones de aquellos que por su
antigüedad e -idoneidad puedan dar una opini6n autori
zada. Cualquier discrepancia que pudiera ccurrir a- este
respecto será resuelta por el" jefe del Servicio en la Corte,
oyendo al cartógrafo inspector y al grabador je fe del taller.
Art. 62's Los grabadores llevarán un /libro en el que
anotarán detalladamente cuantos trabajos realicen, en el
cual estampará periódicamente el visto bueno el cartó
grafo inspector.
Art. 7.'> Los grabadores no forman Cuerpo ni tendrán
derecho al uso de uniforme; pero gozarán del fuero de
Marina y quedarán, por tanto, sometidos a su Jurisdic
ción ; e individualmente tendrán las consideraciones y ven
tajas de los Oficiales de la Armada, quienes disfruten
sueldo de 8.00o mil pesetas o superior, y las de Subofi
cial, los que perciban sueldó inferior a ocho mil pesetas.
Art. 8." Para que en todo tiempo pueda hacerse cons
tar las ocurrencias relativas a' cada grabador, se llevará el
historiai correspondiente a cada uno en la forma prevenida
para el personal de la Armada.
Art. 9." Las faltas que puedan cometer en él ejercicio
de su profesión, se corregirán con reprensión verbal, re
prensión escrita, nota en el historial de servicios, retar
do de uno a cuatro arios en el aumento de sueldo y sepa
ración del servicio.
Se considerarán como faltas leves, y se corregirán con
!os dos primeros castigos, la negligencia en el ejercicio
de su profesién y el retardo, morosidad o deficiencia en
la ejecución de los trabajos.
Se considerarán como faltas graves y se corregirán con
algunos de los tres últimos castigos: la reincidencia en las
faltas leves, la alegación de enfermedad para no prestar
servicio cuando 'por las circunstancias de aquélla no cons
tituyera delito, la inexactitud en los trabajos y, por úl
timo, la falta de celo y buena fe que haga desconfiar fun
dadamente de la exactitud de dichos trabajos,. cuando la
información que se practique confirme las sospechas y no
evidencie en el autor malicia suficiente para considerarle
reo de un delito.
Las faltas leves se corregirán por el jefe de la Sección
en la Corte.
Para calificación y corrección de las faltas graves se
instruirá expediente, donde forzosamente ha de oirse al
residenciado. Conocerá de aquél un consejo de disciplina,
compuesto por el Jefe del Servicio Hidr.()gráfico como Pre
sidente, un oficial, del mismo, un cartógrafo y un grabador,
otorgándose para decidir los empates voto de calidad al
Presidente.
El acuerdo del Consejo, después de oír al interesado y
levantar acta de la sesión, se cumplimentará, a menos que
éste implique postergación o separación del servicio, en
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cuyo' caso se elevará la propuesta correspondiente al Mi
nisterio de Marina acompañada de copia del acta autorizada.
Art. lo. Lo dispuesto en el- artículo anterior no se
()une ai la corrección de faltas no profesionales que pue
dan ser castigadas gubernativamente con arreglo a lo pre
ceptuado en el capítulo único, título 11, dei libro ter
cero. del Código Penal de la Marina de Guerra.
Art. ii. La plantilla de los grabadores de" Hidrografía
se'rá:
Seis grabadores de topografía.
Tres grabadores de letra.
Dos aspirantes de grabadores o alumnos de Topografía.
Un aspirante de grabador o alumno de" letra.
Art. 12.. Además de sus sueldos percibirán:
a) El grabador de Topografía, Jefe de taller y tasa
dor, una gratificación de 1.500 pesetas anuales.
b). *El grabador de letra, entargado de lá enseñanza de
esta especialidad cuando haya alumnos, una gratificación
de 1.5oo pesetas anuales, mientras dure la enseñanza.
c) Todos los grabadores con sueldo inferior a 8.0oo
pesetas, la tercera parte del valor de los trabajos que rea
licen, ta.sados con arreglo al artículo 17, y que se cobrará
«con arreglo al consignado para servicio Hidrográfico.
Art. 13. Serán retirados del servicio a los sesenta y
seis años. de 'edad, o antes si experimentasen notable dis
minución en. las facultades físicas necesarias para un tra
bajo tan delicado y exacto corno es el grabado de las car
tas náuticas.
Art. 14. "No obstante. lo anteriormente dispuesto, cuan
do un grabador esté próximo .a cumplir los sesenta y seis
años de edad, pOdrá solicitar prórroga de permanencia en
'activo por años más, si las condiciones de salud e ido
neidad del solicitante y las conveniencias del servicio lo
aconsejan ; la solicitud, accmpañada del certificado de re
conocimiento 'médico del grabador solicitante, e informe
del Jefe del servicio, se cursará al Ministerio de Marina
para la resolución. que Corresponda.
Art. 15. Dispuesto por el Jefe del Servicio.en la Corte
el orden en que han de ejecutarse los trabajos por los
grabadores v. la distribución ,de aquéllos entre estos, el
cartógrafo inspector, encargado, entregará. los originales y
dará al grabador las explicaciones neeesarias para el tra
bajo que se le encarga. ,
Cuando el grabador considere_ terminado el trabajo lo
manifestará al cartógrafo .,-inspector, el cual ordenará al
estampador tirar una o dos pruebas.
Examinadas éstas y cuidadosamente cotejadas con el
original, le serán presentadas -al grabador para que haga
las correcciones y adiciones a que hubiera lugar, y cuando
dé_ por terminadas éstas, se tirarán segundas pruebas, las
cuales, si son aprobadas por el cartógrafo inspector y por
el jefe del .Servicio Hidrográfico, se considerarán pruebas
finales.
Si ,durante,e1 curso del trabajo el grabador deseara que
se. tirase alguna prueba para ver la marcha de aquél, lo
manifestará al cartógrafo inspector y éste a su jefe, el
cual podrá autorizar la tirada o mandar tirar las que- él
estime conveniente. La tirada de pruebas no autorizada
por el cartógrafo inspector o las que haya que tirar des
pués de las segundas de que se habla en el párrafo ante
rior .por no haber hecho el' grabador las correcciones con
signadas en las primeras pruebas, serán de cuenta del grabador causante, el cual abonará al estampador el coste de
las mismas.
Art. 16. Durante el curso de un trabajo, el grabador
conservará los calcos. que haya sacado del original para fa
1
cilitar en todo momento al cartógrafo inspector la com
probación de la exactitud y fidelidad de la copia.
Art. 17. Las pruebas finales de todos los trabajos se
rán examinadas por el cartógrafo inspector y por el gra
bador tasador, los cuales, teniendo en cuenta la calidad
y cantidad de trabajo, el precio de otros análogos en la
industria particular y comparando el que se examina con
otros antes valorados, asignarán un valor al grabado. Con
el informe que por separado y con su firma den al jefe de la
Sección, el cartógraf inspecfor y el grabador tasador, aquél
fijara el valor del grabado. La tercera parte de este valor
será abonado al grabador ejecutor del mismo con cargo
a la consignada para el servicio Hidrográfico. quedando
expresamente derogadas a este respecto cuantas disposi
ciones y normas reglamentarias o de orden interior hayan
sido aplicadas con anterioridad a /la fecha del reglamento.
Art. 18. Como el factor cantidad en el grabado de le
tras es de fácil determinación, pues basta contar la que
de cada tipo contiene la plancha, para la valoración de los
trabajos de esta clase se utilizará la siguiente tarifa :
Para los grabadores de 3.500 y 4.000 pesetas de sueldo:
125 pesetas el millar de palabras de letra itálica.
Para los grabadores de 5.000 y 6.000 pesetas de sueldo,
150 pesetas el millar de palabras de letra itálica.
Para los grabadores de 7.000 pesetas, 175 pesetas el
millar de palabras de letra itálica.
Para reducir todos los demás tipos de letra a la letra
itálica, se usará la siguiente tabla :
Una palabra de romanilla equivale a seis de itálica.
Una palabra de inglesa equivale a diez de itálica.
, Una palabra de capital equivale 'a doce de itálica.
Una letra capital grande equivale a diez palabras de
itálica.
Tres punzones de sondas equivalen a una palabra de
itálica.
Una bigotera equivale a seis palabras de itálica.
Expresado así todo el trabajo del grabador de letra en
millares de palabras de letra itálica, los cuales multiplica
dos por la corriente tarifa, según la categoría del grabador,
darán el valor del grabado de letra por su cantidad. Al re
dactar el cartógrafo inspector la correspondiente papeleta
de tasación, podrá, aplicar un nuevo coeficiente por la ca
lidad del trabajo, coeficiente que en ningún caso podrá
ser mayor del 30 por Too del valor antes hallado,. La ter
cera parte del valor final, así obtenido, será lo que perciba
el ejecutor del grabado.
Art. Ig. Este reglamento será de aplicación a los ac
tuales grabadores de Topografía y letra de Hidrografía
y a los que en lo sucesivo ingresen con arreglo a sus dis
posiciones pero seguirán aquéllos percibiendo el sueldo
que disfrutaren al ponerse el mismo en vigor hasta que
reglamentariamente les corresponda uno superior, siem
pre que fuese mayor que el señalado para su categoría en
el artículo 12.
Para la determinación de sueldo y quinquenios que pue
dan corresponderj los actuales grabadores al quedar so
metidos a las p pciones del presente Reglamento, se
les contará el tiei o de servicio a partir de la fecha en
que fueron nombrados tales grabadores, con sueldo deta
llado, con cargo al personal, en los presupuestos del Es
tado.
DE LOS ASPIRANTES DE GRA13ADORES
Art. 20. Un ario antes de ocurrir una vacante prevista
de grabador o cuando ocurra en otro caso, se anunciará a
pública oposición.
Los que soliciten tomar parte en ella deberán reunir las
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condiciones siguientes: ser español y haber cumplido vein
te años y no treinta de edad antes de terminar el año de
la convocatoria. no estar procesado ni haber cumplido con
dena, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.
gozar de buena salud y constitución física, sin defecto que
pueda entorpecer el ejercicio del grabado, especia1inent2
en el sentido de la vista, lo que se comprobará mediante el
oportuno reconocimiento facultativo efectuado por una
Junta de Médicos de la Armada.
Los opositores que reúnan las condiciones antes citadas
serán examinados por un tribunal formado por el Jefe del
Servicio Hidrográfico, como Presidente, y un cartógrafo
y un grabador como vocales.
Las oposiciones versarán sobre elementos de Aritmé
tica y Geometría, lectura y escritura, nociones de Geogra
fía, dibujos de paisajes. lineal y topográfico (estos últi
mos con toda amplitud) y ejercicios de grabado cartográfi
ro, tal como se hace para las publicaciones Hidrográficas.
Cuando la vacante que se haya de proveer sea de gra
bador de letra, los ejercicios de dibujo y grabado se con
cretarán a esta especialidad.
Art. En la convocatoria, que se publicará, por lo
mmos, tres meses antes de la fecha en que hayan de co
menzar los ejercicios, se especificará la forma en que se
han de celebrar éstos, que serán eminentemente prácticos,
exponiéndose al público los trabajos realizados por los
opositores, con la calificación obtenida.
Art. 22. Las solicitudes, acompañadas de los documen
tos acreditativos de las condiciones exigidas, excepto de
las fisiológicas, que serán apreciadas por reconocimiento
médico inmediatamente antes de las oposiciones. se diri
girán- al jefe del Servicio Hidrográfico de la Armada y
se presentarán en la Sección del mismo destacada en Ma
drid.
Art. 23. Los solicitantes podrán acompañar la docu
mentación exigida con certificados, pruebas o muestras de
dibujos y grabados realizados por ellos y relacionados con
la materia de las oposiciones. los cuales les serán devueltos
una vez dictado el fallo por el Tribunal.
_Art. 24. Al aprobado se le nombrará aspirante de gra
bador de la especialidad en que haya ingresado. Al cabo
de un año en esta categoría y si por los trabajos que haya
realizado, a -juicio de tma. Junta formada por el Tefe del
Servicio en la Corte, como Presidente. y el Cartógrafo
inspector y el Grabador jefe del taller, como Vocales,
puede desempeñar el cargo con idoneidad, se le nombrará
grabador de Hidrografía, con los derechos que estos tie
nen en los artículos de este Reglamento.
Si transcurrido dicho plazo no hubiera demostrado con
diciones para desempeñar el cargo, si sus antecedentes no
fuesen favorables o las circunstancias así lo aconsejaran,
serán despedidos del servicio sin derecho alguno.
Art. 25. El aspirante de grabador tendrá considera
ción de sargento y percibirá un sueldo de 2.500 pesetas
anuales más la tasación de los trabajos publicables que
realice en la misma forma que los otros grabadores.
Art. 26. Si al convocar oposicionepara Cubrir plazas
de aspirantes de gral-Jador de topografía o letra quedaran
aquéllas desiertas, se propondrá al Ministerio de Marina
el procedimiento de ingreso por la escuela, promoviéndoe
al efecto la apertura de la misma anunciando convocato
ria para cubrir plazas de alumnos, las cuales no podrán
ser nunca más de tres para alumnos de topografía, ni más
de dos para alumnos de letra.
Art. 27. Si las necesidades del servicio no son apre
miantes y para no dificultar el trabajo de los grabadores,
no se darán simultáneamente las dos enseñanzas, o sea
que no habrá alumnos de letra mientras haya de topogra
fía y viceversa.
Art. 28. La convbcatoria para las plazas de alumnos
de grabado se publicará con tres meses, por lo menos, de
anticipación. Las solicitudes se dirigirán al Director del
Servicio Hidrográfico de la Armada e irán acompañadas
de los documentos acreditativos de que el solicitante es es
pañol, menor de veinticinco años y de buena conducta,
Art. 29. Los admitidos a examen serán teconocidos
P01 una junta de Médicos de la Armada para comprobar
que reúnen las condiciones de aptitud especificadas en el
párrafo segundo del artículo 20.
Art. 30. Los exámenes, cuyo programa se detallará
en la respectiva convocatoria, versarán sobre lectura y es
critura, con especial atención la ortografía, •nociones de
Geografía, Aritmética y Geometría elemental y dibujos de
paisajes, lineal y topográfico, los des últimos con toda la
extensión.
Para los de la_ especialidad de letra, los ejercicios de di
bujo serán sólo el de lineal y el de dibujo de letra directa
e invertida de los tipos empleados en las cartas hidrográ
ficas.
Art. 31. Los solicitantes podrán acompañar su docu
mentación con certificados ele estudios o trabajos hechos
en relación con la materia de la oposición y . con dibujos
de que sean autores, los cuales les serán devueltos al ter
minar las oposiciones.
Art. 32. El Tribunal, que presidirá el Jefe de la Sec
ción del Servicio Hidrográfico, y del que serán Vovales
el Jefe destacado en la Corte, un cartógrafo y dos graba
dores, eleVará al Ministerio de Marina acta de las. oposi
ciones con la propuesta de los que considere aptos para
ocupar las plazas, que en ningún caso serán más .de las
anunciadas.
Art. 33. El local de la escuela formará parte del ta
ller de grabado, y a él asistirán los alumnos todos los
días laborables, ejecutando los trabajos que e1 profesor les
indique.
La enseñanza será gratuita, y eminentemente práctica,
siguiendo un plan gradual dirigido por el profesor bajo la
inspección del Jefe de la Sección en la' Corte y del cartó
grafo inspector.
Art. 34. Cada m'es, él profesor de la escuela pasará
parte escrito al mismo Jefe, dando cuenta de los trabajos
realizados por los alumnos y haciendo mención del com
portamiento y subordinación que estos observen.
Cuando en dos de éstos partes consecutivos figuren no
tas desfavorables para algunos de los alumnos, demostra
tivas de que no se aprovecha la enseñanza, será dado de
baja en la escuela, previa la propuesta correspondiente.
Art. 35. Al final de los tres años se formará una junta
examinadora en la misma forma que para el ingreso, la
cual. teniendo a la vista los partes mensuales del profe
sor y las pruebas de los grabados hechos por los alumnos,
propondrá cuáles .de estos han de ser aprobados y con qué
número.
A dos a,probados, y en el orden propuesto por la Junta,
se les nombrará grabadores de Hidrografía.
DEL GRABADOR MECÁNICO
Art. 36. Para realizar los trabajos de grabado mecá
nico con ruleta o buril, necesarios 'para el punteado 9
rayado de las planchas grabadas, habrá un grabador me
cánico, tendrá a su cargo la máquina o máquinas de ra
yar y el herramental perteneciente a éstas. Recibirá- ór
denes para sus trabajos del Jefe de .la Sección en la Cor
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te por conducto del cartógrafo inspector y del grabador
jefe del taller. Podrá realizar, además del punteado de
ruleta, el rayado a buril de poblaciones, vistas de costas
y otros rayados; pero para todo lo que no sea el punteado
de_ ruleta habrá de ponerse de acuerdo con el grabador
de Tcfpografía que tenga a su cargo el grabado de la co
rrespondiente •plancha,
Art. 37 Cuando esté vacante la plaza de grabador
mecánico se sacará a concurso-oposición, en la que se
exigirán las mismas condiciones que para grabador, ver
sando los ejercicios sobre lectura y escritura, nociones
de Aritmética, Geometría y rudimentos de mecánica en
lo referente a máquinas de dividir y ejercicios prácticos
de punteado y rayado.
Art. 38. Al aprobado se le nombrará grabador me
cánico interino con dos mil quinientas pesetas de sueldo
anuales. Al cabo de dos arios, y•previo favorable informe
del jefe de la Sección, será nombrado con carácter defi
nitivo, asignándole un sueldo de tres mil pesetas, sobre
el que percibirá aumentos 'de quinientas pesetas cada cinco
arios de servicio sin defecto.
Art.139. Una vez nombrado Con carácter definitivo,
tendrá para todas las incidencias de. su vida oficial las
mismas consideraciones y ventajas .que los individuos per
tenecientes a los Cuerpos Subalternos de la Armada cuyo
sueldo sea igual.
DEL FOTÓGRAFO
Art. lo. El fotógrafo que hoy figura asignado al ser
vicio hidrográfico continuará como en la actualidad; pero
cuando por cualquier motivo sea baja definitiva en dicho
servicio, quedará suprimida la plaza que desempeña.
DEL MAESTRO ESTAMPADOR
Art. 41. Para realizar los trabajos de estampación-de
las planchas grabadas, habrá un maestro estampador, que
tendrá a su cargo la maquinaria, productos y. utensilios
propiedad del Estado y necesarios para dichos trabajos,
los cuales serán repuestos con cargo a los gastos de ma
terial a medida que se consuman.
Art..42. Estará a las órdenes del Jefe de •la Sección
en. la- Corte, el cual le dará instrucciones para su trabajo
de estampación.
Art. 43. Se ingresará, en este cargo por pública oposi
ción, debiendo los que lo soliciten ser Mayores de vein
ticinco años, tener las condiciones exigidas para ejercer
cargos "públicos y demostrar en la oposición tener una
cultura general elemental y dominar a la perfección el
oficio de estampador.
N.rt. 44. Tendrá la 'Obligación de estampar el niime
ro de ejemplares de. cada plancha que' se 1? ordene V l'irar
las pruebas de los trabajos nuevos o correcciones que ha
gan los grabadores.
Art. 45. La tirada .de los ejemplares de cada plancha
Será examinada pór 'el cartógrafo inspector, quedando
obligado el estampador a repetir a su costa los éjeinp. lares
que aquél rechace por imperfectos.
Art. 46. • 'Será • de cuenta del- maestro estampador el
pago de los jornales .del personal auxiliar que necesite
para cumplir 8u- cometido, 'estando a su cargo también el
seguro obrero y • demás obligaciones que COMO patrono
tenga con respecto a sus operarios..
Art. 47. Será de su iniciativa y propuesta el noinbra
miento de estos .operarios; pero trabajando éstos en un
Centro oficial, el Jefe de la Sección en la Corte dará el
visto bueno a dicha designación y en todo momento podrá
obligar al maestro estampador a que despida al que por
su comportamientó se haga acreedor a ello.
Art. 48. Percibirá al ser nombrado un sueldo anual
de tres mil quinientas pesetas sobre el que se le asignarán
aumentos de quinientas pesetas cada cinco años de ser
vicios sin defecto.
Art. 49. Percibirá, además, como premio de trabajo,
y para compensarle de los gastos de jornales:
Ochenta pesetas por cada cien ejemplares de plancha
entera estampados.
Cincuenta pesetas por cada cien ejemplares de media
plancha estampados.
Treinta pesetas por cada cien ejemplares de cuarto de
plancha estampados.
Art. 50. Trimestralmente presentará lista de los ejem
plares estampados de cada plancha y de las pruebas tira
das de los grabados. curso.
Dichas listas. visaclas por el cartógrafo inspector, co
tejadas con las órdenes de estampar y aprobadas por el
Jefe de la Sección, servirán de base para el abono de pre
mio por trabajo.
Art. 51. El maestro estampador. disfrutará las mis
mas consideraciones y ventajas que los individuos perte
necientes a los Cuerpos Subalternos de la Armada cuyo
sueldo alcance. •
1
DEL BORRADOR Y CONSERVADOR DE PLANCHAS
Art. 52. Para realizar los trabajos de borrado en las
planchas de cobre, necesarios para las correciones y para
pulimentar las planchas para grabar, habrá un operario
borrador, el cual estará encargado también del archivo de
planchas y de limpiarlas y barnizarlas antes y después de
la estampacién. Estará encargado también de entregar las
planchas a los grabadores y al estampador cuando éstos las
necesiten y así se le ordene.
Art. 53. Será. nombrado a propuesta del Jefe del Ser
vicio Hidrográfico y disfrutará ún sueldo de- dos mil qui
nientas pesetas de ingreso, sobre el que se le asignarán
aumentos de quinientas pesetas cada cinco arios de ser
vicio sin defecto.
Art. 54. El borrador y conservador de planchas dis
frutará las mismas considerariones y ventajas que los
individuos pertenecisptes a los Cuerpos subalternos de
la Armada cuyo sueldo alcance.
Aprobado por S. M.—Mateo García y de los Rey s.
=0 =
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 13 del 'corriente mes la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío, en situación
de reserva, D. Juan Cervera y Jácome, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha .servido disponer que el mencionado
jefe cause baja en- dicha fecha en la situación de reserva
v pase a la de retirado con el haber pasivo con que sea
clasificado por el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
0.1■■•
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miente v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años:.—
Yladrid, 6 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General .del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Fragata D. José María ,de
Arancibia y Lebario, perciba sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio durante el disfrute de
la licencia ,que por enfermo le concedió la. Real orden
de 11 de enero próximo pasado (D. O. núm: 10).
6 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
• Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
CARVIA.
•
.Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada por
el Comandante del. cañonero Bonifaz a favor del Tenien
te de Navío D. José Luis de Miranda y Sánchez, para
el cargo de Je-fe de la Estación radiotelegráfica en el
citadobuque, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aproba'r dicho destino a partir del 9 de enero préximo
pasado, fecha en que se posesionó del mismo el citado
cial a los efectos determinados en la Real orden de
27 de octubre de 1927 (D. O. núm. 240). •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid, 6 de febrero- de 1930.
CARVI-A.
Sres. .Contralmirante Jefe dé la Sección de Personal,
. Capitán General del Departamento de Cádiz e Intenden
te Geheral cid Ministerio.
o
Nombra segundo Comandante del destructor Msotio
al Teniente de Navío D. Manuel Aldereguía y Amor.
6 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra c Intendente Gene
ral del Ministerio.
o
Nombra Comandante del torpedero Número 2 al Te -
niente de Navío. 11.« José González-Llanos' y Caruncho
en relevo del Oficial del mismo empleo D. Nicolás Piñero
y Bonet, que ha cumplido el tiempo reglamentario en di
cho destino.
6 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e 'Intendente
General del Ministerio.
Nombra segundo Comandante del destructor Velasco .
'al Teniente de. Navío D. Angel Gamboa y Sánchez-Bar
ctizteg-ui.
6 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe- de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Ge
neral "del Ministerio.
Dispche que el teniente' de Ña-Vío-1). Alfonso Coló
mina 13oti pase destinado a la Base Naval -de Vigo al
terminar la licencia que actualmente tiene 'conferida.
6 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persdnal,
Capitán General del Departamento de Ferrol[Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córté e Inten
dente General del Minisierió.
0-
Dispone (lúe los Tenientes de Navío que a continua
ción -sé relacionan, y que fueron proMovidos a dicho em
pleo por Real rden de 15 de enero último (D. O. núme
ro 13), continúen desempeñando los destinos que al frente
de cada uno se expresan.
6 de febrero de 1930.
:Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Director General de Aero
náutica e Intendente General del Ministerio.
• Relación de referencia.
p: tServando Arbolí e Hidalgo, Escuadra.
D. Rafael
•
García de Angulo y Romero, alumno de
Aeronáutica.
D. Lorenzo Sanfeliú Ortiz, alumno de curso de Radio.
D. José Jáudenes junco, Escuadra.
D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar, Escuadra.
CARVI,.
Excmo. Sr.. Para cubrir vacantes extistentes eh el
empleo de Teniente de Navío, S. M. el Rey (q. -D.• g.)
ha tenido a bien promover a su inmediato empleo a los
Alféreces de Navío D. Carlos Núñez de Prado y Trujillo
y p. Severiano de Madaria Garriga, con antigüedad de
3 y 21 de octubre. último, respectivamente, que, fué la
otorgada a los. inmediatamente posteriores en el escala
fón ascendidos con anterioridad a los citados, percibiendo
el sueldo del nuevo empleo a partir de la revista del mes
de enero el primero y de febrero el segundo, por haber
cumplido las condiciones de ernbarco reglamentarias. en
20 .de diciembre último y' de enero del año actual, res
pectivamente, y. no ascendiendo los que en el escalafón
preceden a los mencionados por no reunir las aludidas
condiciones de embarco, debiendo ser escalafonados don
Carlos Núñez de Prado y Trujillo entre D. Rafael Ra
•illa y Poggio y D. Fernando de la Cierva y Miranda. y
D. Severiano de Madaria y Garriga entre D. Marcial Gam
boa y Sánchez Harcáiztegui y D. José Jáudenes Junco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3 de febrero de 1930. .
.CARVIA,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
Dispone que los • ciales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que sé indica y pasen a desem.-
pefíar los que se expresan al frente de cada uno.
6 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
CARVIA.
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Relición de referencia.
EMPLEOS
Teniente de Navío...
Alférez de Navío....:
Ideal
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Nicolás Piller° Bonet
» Antonio Díaz Pache
Antonio Rodríguez Toubes Vázquez
DESTINO EN QUH: CESAN DESTINO QUE SE LE3 CONFIERE
Comandante del torpedero
«Número 2» Caño.nero «Eduardo Dato»
Cañonero cEduardo Dato» Buque-escuela 4Ga1atea»
Buque escuela «Galáteat.... Ordenes del Capitán General
del Departamento de Ferrol.
.1,,ro Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: El Condestable nia_vor, graduado de Ca
pitán de Artillería de la Armada, D. Lorenzo Breijo San
talla, cumple en 18 del corriente mes la edad reglamenta
ria para cesar en la situación de reserva en que sé en
cuentra y pasar a la de retirado. Por tal causa, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en la expresada
fecha tenga lugar el cambio de situacién del interesado.
reconociéndose al mismo el derecho al uso del uniforme
de Comandante de Artillería de la Armada, en armonía
con 15 que disponen el artículo 260 del Reglamento de
su Cuerpo de 20 de enero de 1886 y Real orden de 16 de
octubre del próximo pasado ario (D. O. núm. 232).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la SeccieAl de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
En 25 del corriente mes cumple el ario de prórroga en
su actual destino que le fué concedido por Real orden de
13 de febrero del ario último (D. O. núm. 36) el primer
Torpedista-electricista D. Francisco Gordo Guerra, de la
dotación del crucero Almirante Cervera, y teniendo en
cuenta que todo el personal de su empleo que se encuen
tra desembarcado reúne más tiempo de embarco, por So
berana disposición de esta fecha se dispone continúe di
cho Torpedista-electricista embarcado en el expresado bu
que durante otro ario, en consonancia con lo dispuesto por
Real orden de 9 de agosto de 1929 (D. O. núm. 178).
6 de febrero de 1930.
Sres.. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferro]
Cartagena y Comandante 'General de la Escuadra.
CARVI.
=O= -
SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: De acuerdo con los pliegos de cargo de
la Dirección de tiro del crucero Príncipe Alfonso, apro
bados por la Real orden de fecha 22 de diciembre pasa
do, y en vista de la propuesta formulada por el Coman
dante General del Arsenal de Ferroll, en 30 del mes cita
do y carta número 2.719, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de Material,
ha tenido a bien aprdbar el aumento al cargo del Oficial
de la Direcci('›n de tiro del crucero Miguel de Cervantes,
de los efectos contenidos en la unida relación, en analo
gía con ío. practicado con los ()tres buques similares.
De Real oi'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
_28 de enero de 1930.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
mandante General (lel Arsenal de Ferrol.
Señores...
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos anteojos estereoscópicos. Spotters, de ti
jera, de Marina, S. F., io por 50, con pla
ca reticular, limbo graduado, caja de empa
que, trípode, soporte resling y caja de em
paque para estos áltimos...
:Un ajustador de alza Zeiss, de ajuste interior
absoluto, de 152,4 milímetros. compuesto de
aparato lenticular de ajuste, anteojo ante
puesto de 1,100 milímetros para boca. con
mordaza para dicho, calibre...
Un ajustador de alza Zeiss, de ioi,6 milíme
tros, compuesto de aparato lenticular de
ajuste y anteojo antepuesto de 1,100 milí
metros, para boca... ...
Dos estuches matemáticas " Kerns & C.°4 ",
SOciedad Anónimá, Alarau (Sisse), núme
ro A-25 G. J.
Tres aparatos Lege, con motor, para instruc
ción de apuntadores de cañón de 152,4 mi
límetros... ...
•• • ••• ••• • •• •• •
•••
•••
4-640,00
13.425,00
10.387,00
250,00
5.896/1149
Dos aparatos Lege, de motor, para instrucción
de apuntadores de cañón de ioi,6 milíme
tros...
... ••• ••. ••• ••• ••• •••
•••
••• ... 3.931,20
=
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo prepuesto por la Dirección; General de Aeronáutica, se
ha servido disponer que el segundo Contramaestre D. José
Otero Lorenzo, actual Ayudante Profeser de los Apren
dices de la Escuela de ..eronáutica, sea relevado en este
cargo por el del mismo empleo D. Luis Amorós
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años»—
Madrid, 3 de febrero de 1930.
Sr. Director General de Aeronáutica.
Señoree
CARVIA.
9¿6. NUM. 31 baldo oFIGAL
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente 'incoado
al efecto. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo ccn los in
formes de la Dirección. General de Aeronáutica. Sección
de Ingenieros y Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien dispcner se
lleve a cabo el cierre marinero de la escotilla de proa del
vapor Dédalo. según el prcyecto formulado por el Inge
niero naval de primera de la Escuela de Aeronáutica don
Ramón Sanz, con el "fin de que dicha parte sea utilizada
como taller.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarede a V. E. muchos años.—
Madrid. 3 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Director Gene
ral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor. In
geniero Naval Principal, jefe de la 'Sección de Ingenieros ;
Contra)mirante Jefe de la Sección de Material y•Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), atendiendo a lo
propuesto por el Director de la Escuela de Aeronáutica
en su escrito número 3.539, de 25 de diciembre último, y
a lo informado por la Dirección General de Aeronáutica.
Sección de Intendencia e Intervención Central, ha tenido
a bien disponer que por gestión directa del mencionado
Director, al amparo del punto primero del artículo 56 de
la ley de Contabilidad y Hacienda publica. se adquieran
los respetos necesarios—que se relacionan en el expedien
te—para los motores ''Clerget" que montan los aparatos
"Avro", para lo cual se concede un crédito de cinco mil
ciento noventa NI una pesetas con cuarenta 11 cinco cénti
mós (5.191,4.5-), con cargo al concepto "Material de fuer
zas aeronavales'!, del capítulo 7.°, artículo 3.<), del vig-crite
Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para 7-;:.1 conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
=O= -
ASESORIA GENERAL
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a la Comandancia de Marina de Cádiz, en con
cepto de agregado, al Teniente Auditor de primera clase
D. José Camargo y Segerdhal, quien desempeñará los
servicios de Justicia que le confiera la Autoridad Juris
diccional del Departamento y los demás propios del Cuer
po Jurídico que le encomiende el Comandante de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Asesor General del Ministerio, Capitán General
del Departamento de Cádiz e Intendente General del Mi
nisterio.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida'
por el Teniente Auditor de segunda clase D: Antonio
Serrat de Argila, Auxiliar de la Auditoría del Departa
mento de Ferrol, en. súplica de que s'e le conceda el pase
a la situación de reemplazo al cumplir la licencia .de cua
tro meses que por enfermo le fué otorgada por Real or
den de 7 de octubre último, por no encontrarse todavía
restablecido; visto lo que dispone el artículo 4.<" del Re
glamento de la situación de reemplazo, aprobado por Real
orden de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 15), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Ase
soría General, ha tenido a bien disponer que el expresado
jefe pase a la situación de reemplazo el día i i del actual,
debiendo ser sometido cada dos meses a los reconoci
mientos facultativos prevenidos, al objeto de determinar
cuándo se encuentra en condiciones de prestar el servicio
de su clase y percibir los haberes que le correspondan en
dicha situación por la Habilitación general del Departa
mento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Asesor General del Ministerio, Almirante Jefe
de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Ferrol y 'Cádiz e Inten
dente General del Ministerio.
Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado. por el Teniente
Auditor de cuarta clase, con destino en la Auditoría del
Departamento de Cartagena, D. César Moya y Velasco,
del resultado del reconocimiento facultativo y de lo dis
puesto en el vigente reglamento de licencias temporales,
S. M. el Rey (q. D..g.) ha tenido a bien conceder al nom
brado Oficial dos_me.ses de licencia para atender al resta
blecimiento de su salud en la Península, debiendo perci
bir sus haberes por la Habilitación general del Departa
mento de Cartagena. Asimismo se ha servido aprobar Su
Majestad la determinación del Capitán General' del De
partamento anticipando en 29 de enero último la licencia
v disponer que ésta se comience a contar desde la indi
cada fecha.
De Real orden lo digo a E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 7 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Asesor General del Ministerio, Capitán General
del Depwrtarnento de Cartagena e ,,Intendenle General'
del Ministerio.
-I= = 0=
EDICTOS
Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (E. R. Á.).
Juez instructor de expediente instruido en la Coman
dancia de Marina de Huelva con motivo de pérdida de
cartilla naval correspondiente al inscripto de este Trozo
Ramón Domínguez Chaparro,
Hago saber : Que habiendo recaído en el mismo supe
rior decreto auditoriado acreditándose la pérdida del re
ferido documento y habiéndose de extender duplicado del
mismo, se declara nulo y sin ningún valor el original ex
traviado, incurriendo en responsabilidad el que haga uso
de él.
Lo que se hace público con arreglo a lo preceptuado
en la regla cuarta de la Real orden de 15 de junio de 1918.
Dado en Hueva a los veinticinco días de enero de mil
novecientos treinta. El Juez instructor Rafael García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
